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Año de 1866. Domingo^! de Octubre. Num. 59 
m MU m 
de la provincia de Málaga. 
m 
COMISION PRIKCIPAL DE VENTAS 
D E P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L E S T A D O 
DE LA 
Provtsacia d« Malaga . 
Por disposición del Excmo. Sr. Goberna-
dor de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora que se dirá las fincas siguientes. 
REMATE para el dia 3 de Diciembre fie 
1866, ante el Sr. Juez de la Victoria,|y es-
cribano D.'Antonio Orosco, el cual ten-
drá efecto en el mismo dia á las 12 de la 
mañana en la interina casa capitular de 
esta ciudad, y en los Juzgados de primera 
instancia que se espresarán. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas.—May oí' cu antia. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA y CAMPILLOS. 
1 N . 0 del i n -
ventario 
838 Un predio de tierra nombrado de las 
Fábricas, situado en el partido rural de 
ios Puntales del Castillo, término de la 
villa de Teba, procedente de las Fábri-
cas de ella: linda Norte tierras roturadas 
de la Sierra del Castillo, Poniente otras 
de D. Manuel Jordán y otros, Levante 
las deD. Diego Duran y otros y Sur las 
de D. Antonio Guerrero y parte de la 
Colada: consta de 5¿ lanegas de cabida, 
ó sean 3139 áreas, C9 ceotiáreas y 9928 
centímetros cuadrados de pan sembrar 
de 1.a, 2.a y 3.a clase: se ha tasado en 
13650 escudos en venta y en 546 en 
renta, habiéndose capitalizado por esta, 
por que la que gana es eventual al res-
pecto de 1 fanega de trigo por cada 7 
que le alzen de la era, en 12285 escudos. 
El tipo será la tasación: no consta tenga 
casa ni albergue. 
No tiene gravámen. 
A este predio se atraviesa un camino 
vecinal de Norte á Sur y una colada para 
los tránsitos de ganados con 45 varas 
de ancho. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas.—Menor Cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
N.0 del i n -
ventario. 
505 Un predio de tierra con casa conocido 
por Cortijo del Encobro, partido rural 
de los Puertos, término de la puebla de 
Almárgen, procedente de las Monjas 
Carmelitas de la villa de Cañete la Real: 
— 2 — 
comprende dos suertes; la primera que 
es donde está la casa, linda por Norte 
con tierras de Miguel González y otros, 
Poniente las de Gregorio Acevedo y otros. 
Levante las de D. José Gobantes y otros 
y por Sur las de Miguel García; la se-
gunda, llamadf* del Espino y Rubial, 
linda Norte las de D. Luis de Guellar, 
Poniente las de D. Antonio Zalazar y 
Levante y Sur otras de D. José Goban-
tes: comprende 164 fanegas, ó sean 
9903 áreas, 7 centiáreas y 6696 centí-
metros cuadrados, de las cuales son 80 
fanegas de labor de tercera y 84 de pas-
toreo: la casa cortijo comprende 236 
metros cuadrados con corral de piedra 
seca de 456 metros, teniendo aquella, 
sala, cocina baja, camarote, tinado, pa-
jar y cuadra, todo en estado ruinoso: 
las tierras se han tasado en 1540 escudos 
en venta y la casa en 550 que es un to-
tal de 1890 escudos, y todo en ren-
ta en 75 con 600 milésimas, y se ha 
capitalizado por 76 que aparece gana en 
el invent rio, en 1710 escudos. El tipo 
de la subasta será la tasación. 
No le resulta censo. 
A la suerte primera le atraviesa una 
servidumbre á espaldas de la casa cor-
tijo, de Norte á Sur, que vá al llamado 
de Laguna; y á la segunda, un camino 
vecinal, de Norte á Sur, que vá á los 
Corrales. 
1018 Suerte de tierra llamada de Barre-
ra, partido del Bujo, término y proce-
dencia de la anterior, que linda Norte 
tierra de don Antonio Hinojosa, Ponien-
te las de don SebastianOrdoñez, Levan-
te las de clon Piafael de Giles y Sur otra 
de don Luis de Guellar: comprende 22 
fanegas, ó sean 1328 áreas, 46 centi-
áreas y 1508 centímetros cuadrados, 10 
de ellas de labor de tercera y 12 de pas-
toreo: se ha tasado en 212 escudos en 
venta y 8 con 400 milésimas en renta 
por la que se ha capitalizado, por no 
aparecer la que gana, en 189 escudos; 
el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
1019 Otra suerte de tierra con el nom-
bre de la Silla, partido de Rubrales, tér-
mino y procedencia de la precedente, 
compuesta de 9 fanegas de cabida, igual 
á 513 áreas, 46 centiáreas y 1526 cen-
tímetros cuadrados de labor y pastos; 
linda Norte y Poniente tierras de don 
Juan Avilés, Levante las de don Salva-
dor de Flores y por Sur las de don Cris-
tóbal Barilla: su tasación en venta es de 
117 escudos y en renta en 4 con 600 mi-
lésimas, produciendo esta una capitaliza-
ción, por la razón espresada, de 103 es-
cudos, 500 milésimas: el tipo será la 
tasación. 
No tiene gravámen. 
1020 Otra suerte de tierra sin nombre 
especia^ partido de los Puertos, término 
y procedencia de las que anteceden, y 
linda Norte y Poniente tierras de don 
Rafael de Giles, Levante otras de don 
Luis de Guellar y camino del pueblo y 
por Sur otras de don Salvador de Flo-
res: comprende 24 fanegas de cabida, ó 
sean 1449 áreas, 23 centiáreas y 736 
centímetros cuadrados, y de ellas son 7 
de labor de tercera y 17 de pastoreo: 
se ha tasado en 208 escudos en venta y 
8 con 300 milésimas en renta, dando 
esta una capitalización, por la razón de 
la anterior, de 186 escudos, 750 milési-
mas: el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
1021 Otra suerte de tierra llamada de los • 
Puertos, partido del mismo nombre, en 
el término y procedencia de la anterior, 
compuesta de 11 fanegas, equivalentes 
á 664 áreas, 23 centiáreas y 754 centí-
metros cuadrados, siendo de ellas 3 fa-
negas de labor de tercera y 8 de pasto-
reo: linda Norte v Poniente tierras de 
don Rafael de Giles, Levante otras de 
don José Gobantes y Sur otras de don 
Diego Duran: su tasación en venta es de 
87 escudos, y en renta 3 con 400 milé-
simas, produciendo esta una capitaliza-
ción, por la razón mencionada, de 76 
escudos, 500 milésimas: el tipo será la 
tasación. 
No tiene gravámen. 
1022 Otra suerte de tierra llamada de 
Taróte, partido délos Puertos, término 
y procedencia délas que quedan descrip-
tas, que linda Norte, Levante y Sur con 
tierras de D. Rafael de Giles y Poniente 
otras de don Diego Duran y otros; com-
prende una cabida de 29 fanegas, ó sean 
1751 áreas, 15 centiáreas y 3806 centí-
metros cuadrados, y de ellas son 20 fa-
negas de labor de tercera y 9 de pasto-
reo; se han tasado en 366 escudos en 
venta y 14 con 600 milésimas en renta, 
dando una capitalización, por la causa 
demostrada, de 328 escudos, 500 milé-
simas: el tipo será la tasación. 
No tiene gravamen. 
Le atraviesa un camino vecinal, de 
Norte á Sur, con dirección al Zaucejo. 
1023 Otra idem nombrada Cabeza poyal, 
partido de los Puertos, término y pro-
cedencia de las que quedan relatadas, 
que consta de 37 fanegas, ó sean 2234 
áreas, 23 centiáreas y 718 centímetros 
cuadrados, siendo de ellas 25 fanegas 
de labor de tercera y 12 de pastoreo: 
linda Norte y Sur tierras de don Salva-
dor de Flores, Levante otras de don 
Francisco Luna y Poniente el camino de 
los Corrales: se ha tasado en 422 escu-
dos en venta y 16 con 800 milésimas en 
renta, dando este una capitalización, por 
la razón espresada, de 378 escudos: el 
tipo será la tasación. 
No tiene gravamen. 
1024 Otra suerte de tierra nombrada las 
Laderas, partido de los Arcos, en el tér-
mino y de la procedencia de las que 
quedan mencionadas, y linda por Norte 
y Poniente con tierras del cortijo de los 
Arcos y otros, Levante las de don José 
Cebantes y Sur las de Cristóbal Sánchez: 
comprende una cabida de 25 fanegas, 
igual á 1509 áreas, 61 centiáreas y 5350 
centímetros cuadrados, y de ellas son 10 
fanegas de labor de segunda y 15 de 
tercera; ha sido tasada en 370 escudos 
en venta y 14 con 800 milésimas en 
renta, dando este una capitalización de 
333 escudos: el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
1025 Otra suerte de tierra llamada la 
Borreguita, partido de las Tecinas, en 
el término y procedencia de lasque que-
dan relatadas, y linda por Norte y Le-
vante tierras de don Pedro Aciego, Po-
niente y Sur otras de don Pedro Ceban-
tes, y su cabida es de 14 fanegas de la-
bor de segunda y tercera, ó sean 845 
áreas, 38 centiáreas y 4596 centímetros 
cuadrados: se ha tasado en 214 escudos 
en venta y 8 con 500 milésimas en ren-
ta, dando esta una capitalización de 191 
escudos, 250 milésimas. El tipo será la 
tasación. 
No tiene gravámen. 
1026 Otra suerte de tierra nombrada de 
los Pedernales, partido del mismo nom-
-3— 
bre, término y procedencia de las ante-
riores, que comprende una cabida de 57 
fanegas, igual á 3441 áreas, 92 centi-
áreas y 2998 centímetros cuadrados, y 
de ellas son 20 fanegas de labor de ter-
cera y 37 de pastoreo: linda Norte tier-
ras de Cristóbal Parrilla, Poniente la de 
Miguel González, Sur las de don Jnan 
Avilés y Levante otras de don Pedro 
Aciego; su tasación en venta es de 445 
escudos y en renta 17 con 800 milési-
mas, produciendo esta una capitaliza-
ción, por la razón ya espresada, de 400 
escudos con 500 milésimas. El tipo será 
la tasación. 
No tiene censo. 
Le atraviesa un camino vecinal, de 
Norte á Sur, que dirije á los Corrales. 
1027 Otra suerte de tierra llamada haza 
de la Cabana, partido del Padrón, en el 
término y de la procedencia de las ante-
riores, y linda por Norte tierras de don 
Juan Avilés y otros. Levante las de Pe-
dro Marin, Sur las de don Pedro Aciego 
y Poniente las de Pedro Marin; com-
prende una cabida de 28 fanegas, ó 
sean 1690 áreas, 76 centiáreas y 9192 
centimetros cuadrados, y de ellas son 
20fanegasde labor y 8 de pastoreo; han 
sido tasadas en venta en 376 escudos y 
15 en renta; arrojando esta una capita-
lización, por las razones espuestas, de 
337 escudos, 500 milésimas. El tipo se-
rá la tasación. 
No tiene censo. 
Le atraviesa un camino vecinal, de 
Norte á Sur, con dirección á los Cor-
rales. 
1028. Otra suerte de tierra nombrada 
del Hoyo, partido de los Puertos, tér-
mino y procedencia de las que ván des-
criptas anteriormente, que consta de 
una cabida de 8 fanegas, igual á 483 
áreas, 7 centiáreas y 6912 centímetros 
cuadrados, siendo de ellas 6 de labor de 
tercera y 2 de pastoreo; linda Norte y 
Sur tierras de Pedro Marin, Levante el 
camino de los corrales y Poniente otras 
de don Salvador de Flores: se ha tasado 
en venta en 110 escudos y 4 con 400 
milésimas en renta, dando esta una ca-
pitalización, por la razón ya espresada, 
de 99 escudos; el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
ADVERTENCIAS. 
—4-
\ * No se admitirá postura que deje 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2. ' El precio en que fueren rematadas 
dichas fincas que se adjudicarán al mejor pos-
tor, se pagará en 10 plazos iguales de 10 
por 100 cada uno. El primero á los quince 
días siguientes al de notificarse la adjudi-
cación, y los restantes con el inlérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cu-
bierto todo su valor, según se previene en 
la ley de 11 de Julio de 1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía del Es-
tado continuarán pagándose en los lo plazos 
y 14 años que previene el art. 6.° de la ley 
de i.0 de Mayo de 1855, y con la bonifica-
ción de 5 por 100 que el mismo otorga á los 
compradores que anticipen uno ó mas plazos, 
pudiendo hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública, consolidada ó di-
ferida conforme lo dispuesto en el artículo 
20 de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años A los com-
pradores que anticipen uno ó mas plazos no 
se les hará mas abono que el 3 por 100 anual, 
en el concepto de que el pago hade ejecutar-
se al tenor de lo que se dispone en las instruc-
ciones de 31 de mayo y 30 de junio 1855, 
4. a Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Administra-
ción de Hacienda de esta provincia, las fincas 
de que se trata no se hallan gravadas con 
carga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos que en la referida ley se determina. 
5. a Los derechos de espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
6. a A l a vez que en esta capital se verifi-
cará otro remate en los juzgad os de primera 
instancia ya espresados. 
7. a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo 
podrán reclamar por los desperfectos que 
coa posterioridad á la tasación sufran las fin-
cas por falta de sus cabidas señaladas, ó por 
cualquiera otra causa justa, en el término 
inapto regable de quince dias desde el de la 
posesión —La toma de posesión podrá ser 
gubernativa ó judicial, según convenga á 
los compradores. El que, verificado el pago 
del primer plazo del importe del remate, de-
járe de lomarla en el término de un mes, se 
considerará como poseedor para los efectos 
de este artículo. 
8.a El Estado no anulará las ventas por 
faltas ó perjuicios causados por los agentes 
de la Administración é independientes de la 
voluntad délos compradores; pero quedarán 
á salvo las acciones civiles ó criminales que 
procedan contra los culpables. 
10.a Las reclamaciones que con arreglo 
al artículo 173 de la Instrucción de 31 de 
Mayo de 1855, deben dirigirse á la Adminis-
tración antes de entablar en los Juzgados de 
primera instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el término preciso de los seis meses inme-
diatamente posteriores á la adjudicación.— 
Pasado este término, solo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propie-
dad ó de otros derechos reales sobre las fin-
cas. Estas cuestiones se sustanciarán con los 
poseedores citándose de eviccion á la Ad-
ministración. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia y 
instrucción pública, cuyos productos no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á las provincias y á los pueblos. 
2. a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado los del secuestro del exinfante don 
Cárlos, los de las órdenes militares de San 
Juan de Jerusalem, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualquiera que 
sea su nombre, origen ó cláusulas de la fun-
dación, á escepciou de las capellanías cola 
tivas de sangre. 
Málaga 21 de Octubre de 1866.—El Co-
misionado principal de Ventas, £ . Adolfo 
Morales y Cosso. 
Imprenta de M. Martínez INieto, Sta. María, 17. 
